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O UFRGSMUN Back In School, o BIS, é um projeto de extensão desenvolvido por              
graduandos de Relações Internacionais da UFRGS. O projeto tem como objetivo           
levar para os estudantes do ensino médio da rede pública de Porto Alegre e Região               
Metropolitana informações sobre a importância da universidade, as formas de          
ingresso e o papel das ações afirmativas, buscando democratizar o ensino superior            
e encorajar os estudantes a seguirem estudando e se qualificando após o término             
do ensino médio. Normalmente, se divide em duas etapas: na primeira, a equipe             
acadêmica produz guias de estudos e outros materiais que serão utilizados na sala             
de aula. Na segunda, que acontece de abril a setembro de cada ano letivo, os               
graduandos vão até as escolas inscritas para realizar a conversa sobre a            
universidade, o sistema internacional e o tema escolhido pelo professor. Na semana            
seguinte é realizada o debate no formato de simulação da ONU acerca do que foi               
discutido na semana anterior, quando os estudantes recebem uma carta de           
posicionamento de um país e são encorajados a defender a política externa daquele             
país acerca do tópico. Neste ano, devido à pandemia, o projetou adotou um formato              
digital que constou na publicação dos guias de estudos feitos pela equipe            
acadêmica e na edição e divulgação de vídeos sobre todos os assuntos tratados             
nas atividades presenciais. Os temas de 2020 envolvem o desenvolvimento          
sustentável na Amazônia, a produção de alimentos no século XXI, a guerra às             
drogas na América, o movimento antivacina e a escravidão contemporânea. 
  
 
